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Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Nomor
167ruN16.16/PP/KP-2015 tanggal 18 Februari 2015, tentang usul pengangkatan
Koordinator Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumber daya Alam pada
Program Pascasa{ana Universitas Andalas periode 20 [5-2019.
a. Bahwa Saudara Dr. Mahdin SP.oM.Si NIP.197104102000031002 pangkat
Penata Tk.I (gol.IIVd) Koordinator Program Studi 52 Pengelolaan Terpadu
Sumber daya Alam pada Program Pascasarjana Universitas Andalas telah
berakhir masa jabatannya, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa
perlu untuk mengangkat penggantinya.
b. Bahwa Saudara Prof.Ir. Yonarizao M.Sc.,Ph.D NIP.196505051991031003
pangkat Pembina Utama Muda (gol.IV/c) dianggap memenuhi syarat untuk
diangkat dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi 52 Pengelolaan
Terpadu Sumber daya Alam pada hogram Pascasarjana Universitas Andalas
periode 2015-2019.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditotapkan
dengan surat keputusan.
1. Undang-undang Nomor I tahun 1974Io Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian;
2" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor tr2 Tahun Z0l}tentangPendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A14 @ntang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6" Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
dan Pimpinan Fakultas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;
8. Peraturan Msnteri Pffididikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Aadalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2Al3 Entang
Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 258/lVIPN.A4lY\Pl20ll tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Andalas Periode 20 I I -20 I 5 ;
11. DIPA Universitas Andalas Tahun 2015 Nomor Sp DIFA-023"04.2"415061120L4






l. Setjen Kemdikbud di Jakar.ta.
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta"
3. kjen Kemdikbud di Jakarta
4. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas.
5. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
6. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
7. Yang bersangkutan.
8. Pertinggal
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MEMUTUSKAN
Memberhentikan Saudara Dr. Mahdi, SP.,ltLSi NIP.197104102000031002 pangkat
Penata Tk.I (gol.IIVd) dari jabatan sebagai Koordinator Program Studi 52
Pengelolaan Terpadu Sumber daya Alarn pada Program Fascasarjana Universitas
Andalas periode 2011-2015 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama
memangku j abakn tersebut.
Mengangkat Saudara Prof.Ir. Yonariza, M.Sc.,Ph.D NIP.196505051991031003
pangkat Pembina Utama Muda (gol.IV/c) dianggap memenuhi syarat untuk diangkat
dalatn jabatan sebagai Koordinator Program Studi 52 Pengelolaan Terpadu Sumber
Daya Alam pada Program Pascasarjana Universitas Andalas periode 2015-2019"
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan
kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2015.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keteatuan bahwa segala
sesuatunya--- akan diper&ituugl€n kembali sebagairnana mestinya, jika
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
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